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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the influence of Characteristic of Management 
Accounting Information System and Decentralization on Managerial Performance 
at Bank Central Asia, Tbk Kanwil II Semarang. The population numbered 157 
employees. This study used purposive sampling method and take 125 employees 
as sample. The data is analyzed by using moderated regression analysis with 
SPSS 22. The final result of the research shows that Characteristic of 
Management Accounting Information System influence on managerial 
performance, and then the relationship between Characteristic of Management 
Accounting Information System and Decentralization influence on Managerial 
Performance. 
 
Keyword : Characteristic of  Management Accounting  Information System, 
Decentralization and Managerial Performance. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik sistem 
informasi akuntansi manajemen dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial di 
PT. Bank Central Asia, Tbk Kanwil II Semarang. Populasi dalam penelitian 
berjumlah 157 karyawan. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel 
adalah purposive sampling dan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 125 
karyawan. Data dianalisis menggunakan moderated regression analysis dengan 
SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sistem informasi 
akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial, interaksi antara 
karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen dengan desentralisasi 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  
 
Kata kunci : Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, 
Desentralisasi dan Kinerja Manajerial. 
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